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• Investigación (GICE-UAM) 
• Docencia (Oficina para el 
Desarrollo de las 
enseñanzas UAM) 
• Edición (RIEJS, DDEE, 
REICE) 
• Publicación (RIMCAFD) 
• Gestión y administración 













de la biblioteca 
En colaboración 
con el resto de 
la comunidad 
universitaria 











Adaptación al EEES + EEI 
•Las necesidades de docentes e investigadores cambian 
•Biblioteca: soporte a la docencia, investigación, gestión… 
¿CRAI? 
•Los bibliotecarios imparten formación/ALFIN en el aula 
•Surgen nuevas demandas: gestión CV, bibliometría, edición, 
derechos de autor… 
•Algunos bibliotecarios tienen la respuesta 
•Los bibliotecarios salen de la biblioteca 

 GICE-UAM: 97 miembros de 6 países diferentes 
 Creación: junio de 2009 (Registro: UAM-PR-019) 
 Objetivos: contribuir a alcanzar una educación de calidad para 
todos/as, justa, inclusiva y comprometida socialmente, que 
eduque desde y para la diversidad y generadora de espacios 
de socialización y formación académica, cultural y ética  
 Acciones: 
 Investigación + Desarrollo + Formación + Transferencia 
 Estructura: coordinador general y 6 líneas de investigación: 
 Justicia Social y Educación / Liderazgo y Mejora Educativa 
/ Docencia para la Justicia Social / Aprendizaje-Servicio y 
Justicia Social / Educación para la Ciudadanía y la Justicia 
Social / Música para la Justicia Social 
 Requisitos: máster y 1 publicación al año 
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• Potenciar la 
visibilidad e 









(alertas ERIC y 
WoS) 
• Grupo Edición 
y Publicación 















• Nueva oferta 
formativa: 
“Redacción en 







 Convocatoria para el desarrollo de las enseñanzas en la UAM 
 Líneas convocatoria 2013: 
 Innovación docente: proyectos dedicados a la mejora de las 
enseñanzas 
 Digitalización de recursos: elaboración de contenidos docentes en 
formato digital para su uso en red (LMS Moodle). Selección de 
cursos digitalizados  para futura distribución libre (MOOC) 
 
 Criterios de selección:  
 Coherencia, interés y viabilidad del proyecto 
 Experiencia de los componentes del equipo en proyectos de e-
learning 
 Experiencia previa en cursos de formación continua 



































• Cursos de 














editadas en la 
UAM 
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• Criterios de 
calidad 
editorial 




• Incrementar la 
visibilidad de la 
revista 
mediante su 


































• Búsqueda y 
recuperación 
de información 





• Corrección y 






• Envío artículo 
a RIMCAFD 
• Evaluación 
• Aceptación con 
modificaciones 
• Reelaboración 
















 Concepto: órgano colegiado representativo de la Facultad 
 Composición: Equipo Decanal, Administrador Gerente, 
Directores de Departamentos, PDI permanente, PDI no 
permanente, PIF, PAS y Estudiantes 
 Funciones: propuesta planes de estudio, organización 
enseñanzas y gestión académica y administrativa, creación 
nuevas titulaciones y cursos, coordinación servicios de apoyo 
a la investigación y la docencia, custodia y adecuación de sus 
recursos materiales, realización de actividades internacionales, 
culturales y deportivas 
 Comisiones: Biblioteca, Convalidaciones, Cultura, Economía, 
Espacios, Estudiantes, Estudios de Grado, Estudios de 
Posgrado, Garantía de Calidad, Relaciones Internacionales, 
Investigación, Prácticas, Profesorado, Formación e 









































Conclusiones: lo que queda por hacer 
 Reconocimiento institucional, no solo personal 
 Cambios estructuras organizativas de la universidad 
 Reforzamiento colaboración e integración bibliotecario 
en estructuras más allá de la biblioteca para la mejora de 
la institución 
 CRAI: entorno común con todos los servicios 
universitarios de apoyo al aprendizaje, la docencia y la 
investigación relacionados con los recursos de 
información, edición universitaria, TIC, atención al 
estudiante, servicios lingüísticos... 
  
¡Muchas gracias! 
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